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実験を行うことにより明らかにしている O また，詳細な解析により，反応系中には 5 員環と 6 員環の二種のメタ
ラサイクル中間体が存在し，環化反応はその後者からのみ進行することを明らかにしている。
以上のように，本論文は炭素一水素結合が分子内二重結合へ直接付加する反応について述べたものである。これら
の成果は，均一系触媒化学の分野だけでなく，広く有機金属化学や有機合成化学の分野に対しても貢献するところが
大きし」よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
